




















































伊良部村字仲地予 fuzïtiɡaː 伊良部町予 fuːtʃiɡaː
認 kaːdijatiɡaː 認kakitʃiɡaː





下地町字上地 予 fuzïkaː 上野村 予 fusskaː
認 kakadijakkaː 認kakskaː
ト類
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0 50 100 150km
カケバ類
カキバ類　カキバ・ハキバ
カキャー類　カキャー・カーキヤ
カカバ類　カガバ・ハカワ
カクラバ類　カクラー・カチュラー・ハチューラバ等
カクリバ
カクバ類  カキュンボー
カクナラ類　カクナラ・カッナラ・カクナラバ 等
カクンナラ類
　カクンナラ・カクガナラ・カクンナラバ 等
カコナラ
カクナイバ類　カクナイバ・カキュンナリバヤ 等
カクトナイバ類　カクトナイバ・カクトナーバ
カクダラ類　カクダラ・カグダラバ 等
カク｛準体助詞／形式名詞｝ダラ類
　カクンダラ・カクアンダラ・カカンダラ・カグンダラバ・
　カグゴッタラ・カクゴンダラ・カグゴンジャ・カグゴッテ 等
カコダラバ類　カコダラバ・カコダーバ
カクダバ類　カクダバ・カグナバ 等
カク｛準体助詞／形式名詞｝ダバ類
　カクンダバ・カグオンダバ・カグナナバ・カグゴッタバ 等
カクンデアレバ類　
　カクンデアレバ・カグンダレバ・カクトヤレバ・
　カチュヌムンヤイネー・カグンディアッタラガラヤ 等
カクゴテアリャー類　カクゴテアリャー・カクゴタラ 等
カクン｛ダ／ジャ／ヤ｝ッタラ類
　カクンダッタラ・カクトジャッタラ・カクネヤッタラ・
　コースヌヤッター・ハクムヌヤチャー 等
カク｛ダ／ジャ／ヤ｝ッタラ
カクト｛スレバ／シタラ｝類　カグドシェバ・カクトシタラ
カクカラ
カクケバ・カッケラ
カクジャー
カクンジャッテカラ
カクトキ類
　カクトキ・カクトキャー 等
カクギー類
　カッギー・カクギンタ(ー)・カクギラ
カチネー類 カチネー 等
カキティカー類 カキツカー 等
その他
無回答
テカラ類
GAJ
GAJ
FPJD
FPJD
GAJ
GAJ FPJD
前件の未実現の事態が実現した場合に
起きる結果を後件に述べる。
